



















































Ambiental de la UPEL – IPC. Descriptores: Educación Ambiental, Interpretación Ambiental, Organización y Participación 
Comunitaria, Revitalización y Conservación Socioambiental, indígena, mito 
 
EA-156 
PEASMA. PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SAN MIGUEL DE ALLENDE  
 
Natalia Ortega Ruiz. Eugenia Velasco. México. 
 
El Proyecto de Educación Ambiental de San Miguel de Allende tiene como objetivo educar a las nuevas generaciones del 
municipio en el conocimiento, cuidado, amor y respeto por el entorno natural y cultural. El proyecto está basado en una 
metodología participativa fundamentada en el protagonismo infantil. Es una propuesta pedagógica que contempla el 
contenido curricular oficial de la SEP, las estrategias establecidas por la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, del 
municipio de Allende, así como las etapas de desarrollo cognitivo de cada grado escolar. A nivel nacional PEASMA responde 
adecuadamente a la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad elaborada por el CECADESU 
(Semarnat). El proyecto propone el trabajo en sinergia de seis Organizaciones de la Sociedad Civil y dos Instancias 
Gubernamentales. En el pasado año (2006) se atendieron un 40% de las escuelas de San Miguel, impartiendo los talleres 
a un total de 4871 niños/as de primaria. Un 97% de los niños, niñas, maestros, directores y padres de familia 
participantes solicitan que se continúe dando este tipo de talleres y visita de campo ya que los resultados en cuanto a 
aprendizajes y sensibilización fueron excelentes. 
 
EA-157 
CONCEPÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO (1.º CICLO) SOBRE O CICLO DE USO DA ÁGUA 
 
Nelson Lima & Deolinda MachadoLIBEC/CIFPEC, IEC, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, 4710-057 Braga, 
Portugalnelson@iec.uminho.pt, mdsfm@mail.com 
 
A intensa degradação dos recursos hídricos é um problema evidente que está a modificar a qualidade de vida das pessoas. 
Está em causa a sobrevivência do Planeta, quer pela qualidade ou quantidade da água disponível. A Educação Ambiental 
tem um papel fundamental no alicerçar de conceitos desde a mais tenra idade para que, posteriormente, quando adultos, 
tenham atitudes conscientes de plena cidadania. O estudo do ciclo do uso da água, entendido como a quantidade de água 
total consumida numa determinada actividade, envolve a sua 1) captação, 2) utilização, 3) tratamento e 4) devolução à 
Natureza. As concepções alternativas dos alunos sobre este tópico foram estudadas. Para o efeito, foram envolvidos 121 
alunos dos 4 anos de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Foram criadas 4 fichas de trabalho que abordavam o ciclo 
do uso da água através de 1 pergunta para cada ficha: “De onde vem a água que sai na torneira da tua casa?”, “Como 
chega a água às torneiras da tua casa?”, “Que utilidade (uso) dás à água que usas na tua casa?” e,  “Para onde vai a água 
depois de ser utilizada (usada) por ti?”. A categorização foi feita a posteriori após a análise das respostas a cada uma das 
perguntas. As respostas dos alunos assumiram a forma de desenho com legenda para não criar constrangimentos nos 
alunos. Os resultados mostram-nos diferentes concepções e estádios do conhecimento sobre o tema em estudo. 




CONCEPTOS Y PRACTICAS RELACIONADAS CON EL AMBIENTE EN PROFESORES DE SECUNDARIA DE LA REGIÓN SURESTE 
COAHUILA. 
 
Rosa Elvira Valdez Ramos. Instituto Estatal de Capacitación y Actualización del Magisterio. Ciudad: Saltillo. Coahuila. 
México. rosy.valdez@gmail.com  
 
La presente investigación pretende cubrir un primer acercamiento a los conceptos y prácticas de educación ambiental en la 
escuela secundaria,  particularmente de  los profesores que se han inscrito al Curso Nacional de Actualización “La 
educación ambiental en la escuela secundaria”, opción formal de  actualización en educación ambiental,  ofrecida por la  
Dirección General  de Formación Continua, de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación 
Pública, a través del Instituto Estatal de Capacitación y Actualización del Magisterio, enfocándonos en el caso de los 
profesores  de la región sureste del estado de Coahuila. La finalidad de la investigación radica, en describir lo que pasa al 
interior de las aulas y centros escolares, identificando si el proceso de actualización brindado se refleja en la práctica 
docente.El problema de investigación es, por tanto, ir más allá de lo que se había  considerado  la inclusión de la educación  
ambiental, es decir de abrir el currículo al contemplar desde el plan y los programa de estudios; sus propósitos, enfoques y 
la inclusión de  contenidos temáticos ambientales específicos en cada asignatura;  hasta ahora acercarnos a describir lo 
que sucede en el aula, en cuanto a conceptos de los profesores  y prácticas que se realizan en el aula y en la escuela. Los 
conceptos investigados en los profesores  son: ambiente, educación ambiental, visión de la problemática ambiental y 
relación con el ambiente.En cuanto a las prácticas se investigó: frecuencia, tipo de actividades, quienes participan, sus  
limitantes,  sus facilidades, y la influencia del Curso Nacional de Actualización “La educación ambiental en la escuela 
secundaria” en ellas. 
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Comité Organizador  
 
Presidente: 
Dr. José Antonio Díaz Duque  
Vice-Ministro CITMA.  
 
Vicepresidentes: 
Dra. Gisela Alonso Domínguez 
Presidenta de la Agencia de Medio Ambiente, CITMA.  
Lic. Jorge L. Fernández Chamero 
Director de Relaciones Internacionales, CITMA.  
 
Secretario Ejecutivo: 
Dr. Juan Mario Martínez Suárez. 
Director General de la Agencia de Medio Ambiente, CITMA.  
 
Secretaria Científica: 
Dra. María Elena Rodríguez Fuentes 
Directora de Programas y Proyectos de la Agencia de Medio Ambiente, CITMA.  
 
Secretaría de Organización:  
MSc. Isabel Torna Falco  
 
Secretaria de Promoción y Publicaciones:  
Lic. Argelia Fernández Márquez 
Lic. Mariana Saker Labrada 
  
Organizadora Profesional de Eventos-Palacio de Convenciones de La Habana:  
Lic. Alicia García González 
 
Otros Miembros:  
III Congreso Gestión Ambiental  
Msc Mario Abo Balanza, Presidente 
Msc Carmen Terry, Secretaria Ejecutiva  
 
V Congreso de Áreas Protegidas  
Lic. Reinaldo Estrada Estrada, Presidente 
Lic. Maria Antonia Castiñeiras, Secretaria Ejecutiva  
 
V Congreso de Educación Ambiental  
Msc. Mario Abo Balanza, Presidente 
Lic. Ricardo Berriz, Secretario Ejecutivo  
 
I Congreso de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
Ing. Wilfredo Leyva Armesto, Presidente 
Lic. Yasmina Agüero Kassabb, Secretaria Ejecutiva 
 
I Congreso de Biodiversidad y Manejo de Ecosistemas 
Dra. Mayra Fernández, Presidenta 
Msc. Raquel Rossi, Secretaria Ejecutiva  
 
Feria Expositiva Asociada 
Lic. Catia Matos Andreu  
 
Agencia de Viajes Cubanacan (receptivo oficial) 
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Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
Agencia de Medio Ambiente 
Centro de Información Gestión y Educación Ambiental 
Instituto de Ecología y Sistemática 
Centro Nacional de Áreas Protegidas 
Instituto de Oceanología 
Instituto de Geografía Tropical 
Acuario Nacional de Cuba 
Dirección de Colaboración Internacional 
Dirección de Medio Ambiente 
Centro de Inspección y Control Ambiental 
Delegaciones Provinciales CITMA 
 
Instituto Nacional de Recursos Hidraúlicos 
 
Palacio de Convenciones de la Habana 
 






Oficina Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe/ORPALC/PNUMA 
 
Sociedad de Ingeniería Hidráulica de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la 
Construcción de Cuba 
 
Centro de Investigaciones Hidráulicas del Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echevarria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

